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El Consell de la Cultura i de les Arts és una vella reivindicació del sector cultural català. 
L’aprovació de la Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts, constitueix una ﬁta històrica, fruit d’un llarg procés de debat i consens amb el sec-
tor. Precisament, ha estat el primer projecte de llei en l’àmbit cultural aprovat pel Govern 
i tramès pel conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació al Parlament.
El procés d’elaboració d’aquesta Llei ha estat llarg, es va iniciar l’any 2003, quan el Go-
vern va incloure en el seu programa la constitució d’un consell de les arts i va encarregar 
al senyor Josep Maria Bricall l’estudi i la redacció del document de bases. No serà ﬁns al 
desembre de 2006, però, que el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació portarà la 
Llei al Parlament perquè n’iniciï el tràmit.
El model ha estat l’Arts Council, fundat el 1945 
al Regne Unit i que també ha servit d’exemple a 
l’hora de crear altres consells d’altres països, 
com els  Estats Units, Holanda i Finlàndia. Per 
tant, un consell de les arts no és una cosa nova 
i menys al nostre país, com exposa en el preàm-
bul la Llei, ja que a Catalunya hi ha una llarga 
tradició de consells que incorporen professionals de la cultura en representació de la 
societat civil, com és el cas del Consell Assessor del Patrimoni Cultural. 
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació considerem el Consell un gran ins-
trument al servei dels creadors per tal que aquests puguin coparticipar en la concreció 
de les polítiques culturals.
Com a elements cabdals de la Llei, destaquem que el Consell decideix la destinació dels 
fons que el Govern reserva per a la promoció i el foment de la creació artística i cultural, 
participa en la deﬁnició de les línies estratègiques i els objectius nacionals culturals i 
concedeix els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat. A més, el Consell treballa 
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per afavorir el diàleg amb els sectors culturals i estableix vincles amb els òrgans asses-
sors i de participació sectorial del Departament de Cultura. També elabora l’informe 
anual sobre l’estat de la cultura catalana, informa el Govern sobre l’ensenyament de les 
professions vinculades a la cultura i, preceptivament, sobre els avantprojectes de llei que 
incideixin en política cultural o artística i sobre el nomenament dels responsables dels 
equipaments culturals que correspongui al Govern.
Així mateix, i per assegurar-ne la independència, els onze membres que integren el Ple-
nari del Consell de la Cultura i de les Arts són proposats pel president de la Generalitat i 
nomenats pel Parlament de Catalunya. El Plenari, l’òrgan superior del Consell amb les 
màximes facultats de direcció de les seves activitats, està format per persones amb 
experiència i reconegut prestigi en l’àmbit cultural, que els representants dels sectors 
culturals hauran tingut la possibilitat de proposar.
El president o presidenta del Consell, que també ho és del Plenari, és nomenat o nomenada 
pel president de la Generalitat. El Consell també té una Vicepresidència, escollida pel Plenari 
El conseller Joan Manuel Treserras i representants del món de la cultura i de les arts el dia de l’aprovació de la Llei.
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entre els seus membres; una Direcció del Consell, nomenada pel Govern, i una Comissió 
d’Ajuts, l’òrgan col·legiat encarregat de decidir la concessió dels ajuts del Consell.
El nou organisme s’adscriu al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb el 
qual estableix relació a través del contracte programa, que hi ha d’incloure els objectius 
anuals, la previsió de resultats i els instruments de seguiment de la seva activitat. El 
Consell es dota anualment d’un fons de promoció i foment a la creació artística i cultural, 
atribuït pel Govern a través del pressupost del mateix Departament.
El Consell millora la participació i la repre-
sentació dels creadors, així com la seva co-
ordinació. A més, és molt positiu que els di-
ferents sectors culturals puguin gestionar 
uns recursos públics amb autonomia del Go-
vern. Com va destacar el conseller en el de-
bat de l’aprovació de la Llei, “el Consell de 
les Arts ha de permetre millorar les polítiques públiques i fer-les més democràtiques. 
Volem dur a terme autèntiques polítiques nacionals de cultura”.
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